世界経済あれこれ : 一九九〇年代の潮流 by 福沢 誠
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（∋　経済規模（1990年時）
米　　国 ?ｨ?6???メキシコ 
人　　口 ?壞C田9iﾉ??670万人 塔c?iﾉ??
GNP 添)ｳC#CH壓6?ｲ?812億ドル ?33h壓6?ｲ?
1人当り〝 ?iﾃ?3??ｲ?万1768ドル ?s?6?ｲ?
物価上昇率 滴??2?．0％ ??C?2?
②　貿易マトリクス（億ドル）
839
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表　アジア各国・地域の実質経済成長率
年 国別 ?塔?1990 ?涛?
中　　　　　　　国 ???3．0 滴??
韓　　　　　　　国 塗?r?．7 塗?r?
台　　　　　　　湾 度?b?．1 滴??
香　　　　　　　港 ??2?．5 ???
シ　ン　ガ　ポ　ー　ル 祷?"?．2 店?"?
タ　　　　　　　　イ ?(?"?．3 度??
マ　レ　ー　シ　ア 嶋?R?．4 嶋??
イ　ンド　ネ　シ　ア 度?B?．9 ???
フ　ィ　リ　ピ　ン 店?b?．1 ???
（注）89年は実横、90・91年は見通し。メリル・リンチ推計による。
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